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Name ..... £~ .. d ~ ,Date·················· ······················~ ·(P ······ ~ (} 
Stteet Addms ... Y.v~ ,&'au,,, ..... ... ... ...... ... ... ................. ... .. .. .. .. ... .  ······ ··· ···· ··· ·· ·········· 
C,ty ot Town ~ 'Wv{~/tk . . ............. ..... ... .. .....  
How long in UNted States ..... / .~b .. ......... ..... .... How long in Maine .. .. . / ~ -4?, 
Borni4.if«h f ~4Dateofbinh ~~/f?p 
If m arried, how many children .. __...,.:z0~ 7 Occupation u.0. ... ... ~ 
Name of employer .... .............................. ~ . ... !(.~ .. ... ... '·1 ,; . / /. ... . . ............ .. .. .... .. . (Present o r last) V-~.K,.,C/... r.....  . .... .. .. ....... .... .. ..... .. .. 
-
Address of employer ... .... .. ... .... .. .. .. .. .. .. . . ..... .. . .. .. ..... ... .. ................... .. .. .... .... .............. .. .. ..... . ....... ........... ...... .... .. ...... .. . 
English ...... .......................... .. Speak.. .~ .. .. .......... .. Read y~ ...... ... Wdt~.L .. .... .. 
Oth« languages ....... ... ~. '. 'J. . '··'····· ······· ········~········· ····· ···~ ···········  . 
Have you made application lot cithenship? .... .. ~ ... ~ .................... ..... ....... ...... .... ... ........... . 
Have you ever h ad military service? ................. ........... .. . .... .... ... ................... .. ...... ...... .... .. .... .. .. ........ .. .. .... ................ . 
-If so, where?. .. ........ ~ . .................. .. ... ..... .. ........ ............ . When? ......... .... .. ..... .. .. .. ...... .. ......... .............. .. ..... .... .... .. .... .. . 
